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2010 年度 就職合宿事前アンケート                                  
アンケート実施で、皆さんの就職に対する思いを知り、支援をより改善したいと思っています。ご協力をお願いします。 
 
所属学部学科に○をつけてください。        経営学部     人間学部人間健康学科   
１．この就職合宿は自分の役に立つと思いますか。ひとつを選びチェックしてください。 例 □ 
     □役に立つと思う      □どちらともいえない        □役に立ちそうもない 
 





                                                              
 
 
１．自分の能力を正確に評価すること                      ４  ３  ２  １ 
２．自分が従事したい職業（職種）の仕事内容を知ること。             ４  ３  ２  １ 
３．5 年先の目標を設定し、それにしたがって計画を立てること。          ４  ３  ２  １ 
４．もし望んでいた職業に就けなかった場合、それにうまく対処すること。      ４  ３  ２  １ 
５．人間相手の仕事か、情報相手の仕事か、どちらが自分に適しているか決めること。 ４  ３  ２  １ 
６．自分の望むライフスタイルにあった職業を探すこと。              ４  ３  ２  １ 
７．将来の仕事において役に立つと思われる免許･資格取得の計画を立てること。   ４  ３  ２  １ 
８．本当に好きな仕事に進むために、両親と話し合いをすること。          ４  ３  ２  １ 
９．自分の理想の仕事を思い浮かべること                     ４  ３  ２  １ 
10．将来のために、在学中にやっておくべきことの計画を立てること。                ４  ３  ２  １ 
11．欲求不満を感じても、自分の勉強または仕事の成就まで粘り強く続けること。       ４  ３  ２  １ 
12．自分の才能を、最も生かせると思う職業分野を決めること。                      ４  ３  ２  １ 
13．自分の興味を持っている分野で働いている人と話す機会を持つこと。              ４  ３  ２  １ 
14．現在考えているいくつかの職業の中から、一つの職業に絞り込むこと。            ４  ３  ２  １ 
15．自分の将来の目標と、アルバイトなどでの経験を関連させて考えること。          ４  ３  ２  １ 
16．                                                                           ４  ３  ２  １ 
17．いくつかの職業に、興味を持っていること。                                    ４  ３  ２  １ 
18．今年の雇用傾向について、ある程度の見通しを持つこと。                        ４  ３  ２  １ 
19．自分の将来設計にあった職業を探すこと。                                     ４  ３  ２  １ 
20．就職時の面接でうまく対処すること。                                         ４  ３  ２  １ 
21．学校の就職係や職業安定所を探し、利用すること。                             ４  ３  ２  １ 
22．将来どのような生活をしたいか、はっきりさせること。                          ４  ３  ２  １
23．                                      ４  ３  ２  １ 
24．自分の興味･能力に合うと思われる職業を選ぶこと。                            ４  ３  ２  １ 
25．                                      ４  ３  ２  １ 
   ４            ３            ２             １ 





１．この就職合宿は自分の役に立ったと思いますか。ひとつを選びチェックしてください。 例 □ 
     □役に立った      □どちらともいえない        □役に立たなかった 
２．就職合宿開始時に期待していたものが得られましたか。 
□得られた       □どちらともいえない        □得られなかった 
